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EeéUie^^ñi mí«í5íf.®̂(5|í
•T E L É ií^ 'í í í  
N te d r o  8iw^\,
w '
(Situad» «n la Ak««da de Carie* J lé ^ , junto 
Sfcdón continua d« eme® á« la tarde a aoc® do la neehe. Hey ** 
lliilari®'y monumental pregrima.—IXITC^deliíanto d® 1» magua poiículí| 
‘f’̂ neUlor i^rdneé*
Otrfi prerieui^ «strea®* eomi»totan! ̂ ol 
pregeamcw' ' '  ' /  \  -
Pronto grania«o4?^cimionto.
R I C I í M í l é l ^ U ^
I  CtmpltlMáil »1 pfogana U» <• BXltO *»«pd» j ? ¿ “ “
' cha risa dn dea paritíliímiíícift KiysloaOi wtoifpffoto®* P«̂ f Jiuftvo»  ̂dibúáo« do Audors«m, y la oxtwwadameute cómica, siendo, protogeii
CHARLOT. titulada ,
C M A P I L p. 0 7  e íM  E * l¿
Pr®ferencin, 0 ‘30; G eneral, 0‘15; m edias generales, 0 ‘10
m  |va.d®®porici6«gledTumW^^
■ P e t l t  - ; aupu»*to,<iRum«fl«^« h ^ x o to ^ o a  t
‘'''Sofición coüiínti'd* 5'’w iâ to*d«p% 12 I oons®rv*déf«*.-.'.i-... |
í  „ ^ " ^ í n 1 ^ « % v « í ^ T « • '«  ««■- i
.^ lÓ B M e b R ^ p f  “ 4 ^ 3 'V
- %xite"dVia bella mata en una pd^^ i: gpa’rtiméÉRBa.oliro êtrial̂ *
AMOR GON AMOR SE PAGA ,s un arbitrio nuove quo esta
Exito del 9.® y 4Uim» episodio  ̂do
M «y..
r í; «;4í¡Wî ,í ̂
-?V-' ■''?iV




ás lifitfdaafttii'iSfetto y *ril*‘ice. ^ im«st«a en ¡á* ealíes. prohibiáe* p sr tê
PdiCos, 3 paactae; butaca, ÔíSO; gfaa«í tos regla* d¿‘ía ¿igían. t  «riiioridad
1, 015; medias, 010. ? , ;i^ttb!ic*s ,
- Kí sréaldo esto oMigado * ÍMP«di? «1 
tótobSewmíotiíÓ-id'lié'V'iid^dto>_»■ /LiJ. k-A-tutrAA' ■ ■ '. ' ' I*',kbi
Mañana, 19 aeí;:corrié t̂o,f: ílaCj 
i l l  de la ' msaia, Sf dirá unavwí 
de Bequieu, en IStí̂ Capilto'd̂ '̂ .  ̂
Miguel, en el Limonar, por e l ;^  
no descanso del alma ^
DON AD G üSIÉ lip,,,,
' falíediáo m .<M (trsdí^^Q ^  
d áíd Î 'de '̂NovieT^bre/




| É A l . A t ^ J ^ Á ',1i tfLdal, premiado coa medalla de ,ore en irartoe j
'Ón'
Beyóaito d* Qsntsntos y pales
1 IIAIi AH A
Bitoi^^jgiia de Añdalu(^ y ê̂  mayor ei^crtaolQ
Mareada deXartos,l2k
Eipeelallimdea. — SaldMái imltaelta aVaArmeles y ssoeáloê romanout ¡Sócalos, de ro4oy« ce» 
fatouto de invedolóniaranrarledad ettlosetasnaSaacaras y almaecneaiTúT
lou de las mejor» saéroas
ESPtLBORA ^
F A B R IC A  
PÜÉR^OV- ^
l̂pa(
.Ŵ M' de'’ Qémén té '
D ^ ' s ' í l L E p ^ A M A f  ^
Ayer se ciiiísaroft ItnjsiguiciLtes:-:- i  El saSer M*pm,li,jfV“JŴ̂^




' !Ay mc losjsiguieiijtes:-..! , *̂ .KÍ saSer M*p®5U,jfvll*:é ?* S i S n a S a * ^  exoeíar de 110^060
ÍNou . t .-Congrcs * í e»wí«»*~»f íí _ v  ‘ í -
Juyentua R e p t i b H c á i i a Í f » %  C*ra.^*^^ »*««SorBamnoe «poye una onmien-
.......................  ................ . resulta
SUPLICA a sus 
.! AfiiiBtab'á esle aeto.̂  
enoemienden a Dios 
oraciones el alma del fitíádô
\8
s e i SaUBORIieieN ESPECIAL
I 'W.y k. f
Juvení ttd iRiíp,Tj}?l̂ apa.,




jl!cM8 i i 8  la paz
Homoi lolde la prenB^ gerMána de, 
 ̂é fto i áUa  ̂Gdmo ei natural, no liay 
, |É*ri’i&d!tte teutón que no acoja alfooro- 
I  ^áañfbtitstoi^a^ Mntoio .dtoeafiqo d®.
s tíe dlpltadpvP'osf'(«t»^1w e  -Í7 .
4 -fe l í í w y f ■, íí , <■■':: ,- ,■ ' • 2J
.T'iLtig 61; <'í'floi4.—,i-,or<ami0 í ',''í-v_j__
S8-!« É ÍB = W ^T̂)n)o‘-'‘ —
,áañf^ta*di' <‘ ii^i  d 
Bethmann«*Molwé|fi' '’proponlendb la
L a  deslealtadi^^él
v^dy Genotandine.
■IWI< II lili m II. I ' ... A. II I .»
_ O de eae albofogo y a 
traydi^del antüsíaiñ^" Cue 1q* P̂ * 
riédicoa ven el radio do ollya en la 
mano de! eandllar, bemea ejQStmtraáo 
élestoBijplañei ptemafiiliroi qué nqa obll
„.,. :̂Íad*s pública* l.éOOjriasbíA •. v
' O! j^a apruobá oP«rifciiFd,*'Í̂  ’ teímina -̂ et i
.wTiií ’ 1 = dabaja 8®**®"'• S#aú!*a los datos del contador, 
quo ofdófieft,totoa'Udo pér b» 8« M inifml]
 ̂ ■ qu® conste on #l proyact» *í̂  f« C»ifiissfen ] 
;dí Hacienda, ascisuíí# 108 70T,19 p»««̂  
‘tí*.
í».- <\
* Sbiíbdayílto «boga por to r«- |
i^dnedón do toa , ......cuanto aa aaai»«^odr«FaYamei», t̂o8 m- 
m üíás'ai'racidos.
Sobr® «ata»' caúca» bay
toritos, aflrmánda quo /,- gima, dsflnítóva. Canadá k» juguoíf»
nos h»5tom®ss coííqao l®* ni
'grasas sérán
48o pono a votación to primara parto de 
la onmionda que é« i%fl«Fa iHmpuesto
«adp
tíPsss'ssA «uM'ffl&.'Sfe
■ido la actitud de uno* y etroa belige 
n . t e , y  4.  q«S
Ela4o íta « p M le ilU » 4ejv B  h p ^ q 4^ '
" ^ f í i if íIo S S r io f* m / í NoPÁStt» Ui 'priBiti» vSiiqtta.;»®I a ,] u 41m« 4.  pijaclo «entra le« iat.n,« 1» teKnliaelónf 4.  IÍ to-
bl.'«■•v«ompUdto4 dri7^ ^ ^  , 0140,1 ^ * ^  d«mp«, «aílrando 
tíne, y, por ea.rig .ri.n i ^ i ^ l « . T l - , j ,  a u ,„ o ,„  cerca
dcnda decieapracbai c . ! . 4m
«niera tentativa que . ao baga para
Ubrar de rcipenaabllldad at ao1» ^ .i«  i#*™» <»*« «? »?•>».
Aelénieo.
Ing rq ifs ,. V;.;
Knf Capítulo l.^—Artículo 1.1 ,
V .iProductos do flofó»*» cé%d»»î
';;, So :.Ctil,ouía; 468:75.
. iAprebad®.* ' , , ,  , ,, , . • .
Arttolto.S'?,,—Iat«f o**s' 4á ':iñ'8crspmp;
' J nos inírAuatoribiits 4 098 89.
' Se aprueba.
, , . , ...Artículo S.^^CdittOn siíbfO ognaa 4M
Presidiendo  ̂ " posotoat / í-’' ■ .■ .''Anuya, so raanudó 'syor; widm- la.'¡d«atai* ■,■., gj ®añor. Caracuol d«fi.»ndp..nni, 
Mttm%o3i'déA*óé5̂ ®^' aagúir día- ai«nda, quo r*py«»*úto un ouípaúto 
tutiMa;bípÍP«ai$púai4to,r .■• ■, 230 pssatciS. ‘ '
lataaniciitcL! -  • " A«í«*a4».
«ic«Iía ,L6pMj >>'■'•
Uos bigurt ,
Mapoiii R«gd%.; P u to  
Semodovilf
Bato yenia abuaando hae® ttoiapo de 
la buena le  Ae loa ali^oa^ Contra 
todaa aui buena* palabraa cataban lu í 
axBílatadéa cee Alemania y. AtiatEla» de. 
cuyai poténclúB, pvinelpqlmentet de la
g rimera, era un inalruBionto aéryü, 
aate» el, extoélbe de«jqtto’#dé<núst 4 ê  
■UB ídabtoracioneB.:. eratt,d|B|to 
BBrlIni''aii cmmeeadaíd^il^^leiuBactog 
veBpondia a órdemeB ideinanaB. ftígilBí 
«ataa ordoneB, el rey CénBtantino hube  ̂
de dlBpone» la mo?|^íaclón delaa tr;3 
,|iaé*qtte le- erant' l̂eleB,,' móyillÍBptóúi 
que marca el m o g a to  Inicial dél eeá- 
'8 lO^¿,.:' A: ;. . . . .
altodea no han buacadoy pu«f, 
un motiéo gíava idebsiv contra Grecia, 
tJnicIpcnfe eomprendUn eptonqeB, |r 
compxeb<^ett abofa, que ía BltupcUn de 
dIe|ld,^ÍB , anái^ulBádb y  disidido; 
•xid^..;'tnodidaB ,ttr|enteB'.':éq<Ba reme* 
dio, iC^.un gala como el griego, áondq 
el ̂ féatigio ea ante todo una oueatiób 
,do/' fqerfla,. Il|iy, gifoi 07|tav.' ftpcéaarlaíp- 
inte auevaa pdrdidaa de ilompo
medio del Papa, 
yúlióndoiiie del 
partido germanóilo de Petrogrado. 
'¡Cada vea que obtenía una yietoría, 
grandd o ' piquoftay. bacía a! ejéreitq 
vencido propoBÍcionea de paa. Es la 
táctica dé Álemania: aprovecbarae dé 
iOB sxitoB loealea para procuraraa loa 
’̂ itop'fi^neraiefc;»# ,
Como era lógico, ninguna de laa ná- 
tî oioqfa a quienea, Alei^uia a t ba dirl* 
gldbid^qniandq la éipada,.a^ép|ó auB 
í|ai#e|;'páz, Por' el.ii ecntoarUij ,̂;jalea; 
*^~^ppéic|pto bP birviéron máa qde pa- 
C^eW nuevOB alléiitoa a loa alíadoa 
zbáipqgiutlpBji BÍtpaoíó% f  jAltma-
M .oa ia n?pf|ldadj9[ue eiito Impav 
rlb' aienié déAiqué<\lá'vfi îrrá''; termine, 
cn¡an.tq ante^ qUia ha Úegado al entren 
moí harto dolóroBo' p»^^ prgulloj|| 
d i lolicltar la paz a raíz do algúnoa dn  ̂
eqairaeaBOB.
En electo, enando ol lmIaer Be oon.!' 
Venció do qué eran InitÚea aui aa* 
IqerZDf «n ,el Mamé, comenzó a geâ  
tronar un arreglo con Francia, a lai
íipé:yejSÍa¿cona|do]^i|^ ¿CíbC-t^enér 
.Lo miaino bcuriió
méuoz, Ssiinss Séacbftz, 
n*s, Ysltoj» SorruBo,, Hid» 
,F*ci*:Forui|nffl
3P«igs|rf% 





quo so reduzca #l to^w® a 1*2,OÍ0, quo, 
ca la raisÉa sutoa c®n*ig»«ú« oa oí pr«ro StpilderO]
SámX suúufato antorieri . . .  ,
éraz*Va!to^  ̂ Tambiéii ®«laida la tarifa de darocho»
ar Torraá > do inhutoáciouas y athumacieuos. vír
SI aafi»r Caracual ap»ya diolí» . »»:
iUrT r . :.'v*ír;)isiat«uto 
y Éiojora*. 1 1916,
‘ ' S  tarifa hay í»* póRWléúl 
de todaá toa toriunaa, ' . ■:.
dé núaí îiáaotof toáwwetf céntimas por 
toa casete*; llamada* d» pratoroucia.
« Loa ouMtoa que a» 8itu«n or» to callo
¿.ntraHJlVf^»^^ XH.adcú-
darán una pásete., í „ ; ,., ,
L a  parta do to. qo«. ecupn los
horlstonea.pagsrá.trato dajp tanto dol morcado do 
Lhcuniltos, cstobtocióadesé «I arbitrio 
do 3 pésetes diarias por cada sitio prato- 
roato do dicho marcad»* . ., ./ , .
Ceuformo-.vSe introducá una moditoóión «n la 
«rito d«l marcada do San Podro Alean- 
tora,, rdátsva a la iaatok'csóa d® pues-
Quadft,-aprobad® el arbitoie sobra ritrr* 
ñas y aparadores que aaigan s* *a aii- 
noscién do to vía pi^blíca. '
yEl saSorS»m®d«viila robra la parto 
áo su onmionda rato/ent* *1 
4a puaatoa da ptriódifeoB «n la pl**® *o
|o r  «meAl al«ld« ihaoiff »6 fu® on ífi; 
«ha ptozá y per virtud do tcuérdo mum- 
íipal, Bólo han d« iníftatorso «» *» 
la  ocho arúsltcpa pUéS»** P*?S ,?é; 
dieiétt do pariédtoos y aeras, fié jAUtor»*- 
zándasa la .«etojcació» do ningún oteo
***Lop áriféhdgirirtos d«
'harán aJh;c®rpéáftoi6n^un roal .
■ 'id® diversas ̂ aoüoittí-
rían manos,-------„ ,
ñas y niñas d* toa Beau»!*® publicas han 
anmantodo *n una proporción qu« *f 
bien es consotodpra'ps^r® tos qa® amat' 
mas la cuUurn ds Mátoiga, 
difícil al reparto esta como los «ucesii**
^^Lé creación da nuevas H»cu»to«, s^u* 
has tan importontas coma «1 grupo B»r~ 
gámin, con ocha «acción*'® nuíndas, ha­
cen cracsr el contÍPg«nte cacah r, ostir 
máttdea® ímposibl® qu« hubisra jugue­
tea para todas, Bauoho Beáíi cuando la 
calidad do to mayoriü áa altos 
formar lotes de ,dos y a v?c33 do tfí ŝ 
pare quo el reparto ssa lo más «quitativ j
pceibto. ■ , i8i bien ya esta» Pascuas «s imposi­
ble píoyactarnada, an nsBiabr* de le» «1- 
ños pabras. ruego a tos carporagionas, 
circuios, sscíadíaaiAS y porúcutores, quo 
on el curse pr6xísa,o,̂  a» oncargaran «o 
la distribución p'';?* grad'es. escuela* ® 
barrios, ofrecióndem® dssda luego, 
Dies me da vida, feunqua no fuera D»to- 
gado regio, a cooperar. » «c® ©bj«no, esi* 
.eargándom© da ítópartií’ juguetes par r^í 
cuenta en una ««casto da íunas o.ra 
niñes y otra d« párvaíos. ■ , , „ ■
L® raog® ma perdona si moieaío < su
atencióla csfi Oetes reagtou»®, psro « olio
mo itova ®1 cnmp'imitóut® é» mi d^b»? y
te grKtítud'pars. «on: to pr«9ssa y coa *i 
iúblíoo, qua sí*mpr« ha favereeide con 
¡Su .«uxilio astea bsíióftcos r*p«rlo«.
tractos to anticipa SU sf;»i9. amigo y 
compañero... f «-" , NaR,CISO BiAZ DE BsCOVÂ
‘ Málaga 19 4« Dictombre d« 1916.
i'‘í,[ jjij
B1 éañor Ptñas sosttano el ingrolé i Conferisio:'
truir ocho paquelas hmpá6*»#h la hl*|a it calcutodé par 1a Gomiaión. y día» quo so 
ira laJrohta do ñaips  ̂atiene a les dates quo tocilitara el óftcial
;■! dol ffsgociade de eemoaterios.
II . Blsaler Caraouoi combato la olova-,]
I  ción da las tarifa# doJam«n|eries. !
■ W K1. salar Peña» rebate el punto rafé-
le la  eenstitaciáu,pa  
y pori^4icos.s
Aprobadé '̂. ,■ ;Tsiimbíátt a» apruebe otra p iü  , q«t 
fijo uha paltída de 3.«G9apoaietii pifé ,, 
astoltadO'do la- c«Sto‘do^IÁb«»io#al!e^^  ̂■- C-ranfé a"Ws' "faías da adultas- y párvulos 
Baleída una »MatoBHÍ«-yildtotéílfe!||É|r̂  «| jdei csmontorio dô S Miguel* 
dé ia^consignación do imperteníea f ll ti ' i Seations ol dietáman;sd» ja  Commón. 
dás par* adquirir el odiflcio que « ti to -4 latervianoa an la disensión laafapqroa 
actualidad ocupa el Ayonte»iqn.te y Í|rA sí Olmedo y Huelin, y ea vqteda|a #n,pah^ 
la eenatrueción do grupea eacetorea# |  d», qa« «« dasoeha po;f̂ .21 snfragiaa ea
' Erásñor Mspslh' considera. dO'; ¡pán ^ c§utra y 16 on pre¿-" • ,
imporiapria oqlévCapttotoSa rsforii^^ Setprúabb el articule.
4 era#.̂ ^̂  ̂ E  J  Arilcutea.3.^.-^Ktoao»»r*»tt»«todbMt
‘T#doé;.-:deb*mes jeborar;':iu., beaa|po .i|¿ 4.540,pásete*;.
Llegamés a este capítuto, fatt»ÍE4 o |  Arttonle ,Í**,-^b«M**ié < ««ípé*
oh to ihísrésido'*».^
«I .rWtri, ,S .  •  !?•
U P .riá« .i. . « l - R -
liáa sities do la P»btoci6n. _ ^
Ka ol infoirmi ¿o la .. .í?
fuerzas, por qua-,iPh.to*r*^*^” *-” í aos, vertido él, di|«r«; a raú4# '
, ÍDo¡ detorynipantas^dé océhéPíéh.qúf :
; presentado, kubióstmos llégade ái|a |é
-Papol do multas .1.600
raíz del formida-Gqbre oataa baaoa, loa aliadóé «!
«traa máB éaiogÓrtoaa y daolaivas 
!ta aetitqd, Barl^-vffoMadtaPt 
eedlüiéhtda' ehátógoal ’ qüiis.: .'toméf ét. 
otras aaeionei neutrales, conyonetdai 
de que Ik tohdhé|» d|pl Cqh#téti|l- 
no no ha aldo.^téd^jo toaí^quf»'.; üqr.aia 
promoaaa, debió aer. Aun dohtro do 
loa mlamoB grlegoa, y; a!% nocaaldadi 
de reounrir a loa venlzeiiatáa, exiaté 
hondo doBGontento por oLfirohodoB ̂ él 
Boborano, y  aaí, muehoBî  4o Iqf repro 
■ontautea do dato éh el Qxtréa|ero, lo 
han onTlédqdh dimÍBlón4 <̂BUB oargoa. 
manifoatando que no quiéran aérvlr a 
laa órdehoB de un Gobiério qnoha eu 
hlerto de VergQonza jedo eipala hoto- 
no. ¿Qkó dirán, a todo éoto, laa poten 
eiaa ',frotoctQraB;-;4 %j.Gréqidl'. ¿Cre#| 
cqmteatlbtoaOfWJtL
:' laa WíaÍÍqior^^o‘ 'ÍéB tíg^ :’d ate Beba-' 
rano que ha obaorva^qi taV éqhdúctfi?
Por otra
no repreaonte ya
oirajÓi îqqii^dada: la.;lñqoéhr a^rhlt:>6^t' 
lidaridad de loa aÚadoBi ni Franela n! 
ptilNii *q 6yto,l*rqn t 4uiaa.4̂ fQpqBtô  ̂
éa^Gui^jtotvhídÓtt couoqtob* ^  
aialada, que conatltuyo eÜ máa bello 
déi kutocfiii ** ItoPP Ail
héq doClarpdq Jrépftídaé''vocea .' Paría/. 
Lohdrea, Petrogrado y Roma.
Nq porítotoa IraqaaoB de eoncordiá 
Ajlemania ha deimayado. Su dltima 
l^entoha lo demueetra. Gl» eihb»rgo, 
Ofeéitqqiquq deapuéB 4p fallida oata, 
el imperio germano no volverá a Iñaia* 
4 r  en ana plahea. Maata, ahora euantaa 
geationeo realiza, fueron aecretai, par- |  
tichlária, verdadéramente díplomátl- |  
ctaihey, laesprqpostoiqnaa han aidq |  
phblIcaB, directaB, verdaderamente pq* ;-
jiticap, Bq to quedhíPúf*1' >hÓ* t!>t* I
"oaminoi: Begair. lúcfaandh:-.a.féQditi|eit  ̂
diaereción. B1 primero parece .izqpejd#̂ ;̂  ̂
ble. El aegnndq tIá^qvnq'jpj4q,4ncon
capítulo. iCCutcantídadi i auicíopto 
roaltoargrandes íoferBMSteiiI MAli 
Batíma da «bsolnta nscsaidtd qt 
pioicaa ;̂ ootebloGof * on leéa!l> di#tih| 
ihadétuado que hoy ocupa, doni!
•sttíglgúé^y: dacMbiémoi^ojpf ir' 
loa raheiottáries dé 1a admiiuisteiu 
Justicia.
Pagamoé uua, enormidad, por lí 
Áudiencia/lí|666 peaotar; y lo 
ocurro cep|¿tof !««*!•* P»r» ®»®1 
|.:ouc*ntrán||^é:con que: se paga»'
I  dnros' antiiiÉiier leí coneopte.
I  L« Anfhépllplj Juzgádos dabpt,
I  blscsrse lia él ofiificie que hoy tio|| 
|'Ayuntaini*hte.v .
I  Podria|p|l*hú8car un contratisi 
I  ccnatn^aé» jHshf giqpes oacolaren 
I nándaséi* a dicho céntrátiate 50,0(
I setes áhnatoa, y al cebe de ciórte ti9| t 6.9 






G®1lf6Í*Í»í*e' ' . i ¿
ArMputo L^-rFécmihto* Ó» vigito
hpL®toid®v ^
. Artícn;).|' I. .--s - , r - . ,
toa. Bi calcula ioLiiígraa» onilO ,606* pe f 
sates.
nO íé ó
*” • * s i# ía i  *” l* *»to 1“  « b4«4«í“
Ó»barquillo^. ,
i-- ' j iu é ^ é 4 si6tt
A ú* ,aifto ó» iW »®®k* **'?^*!„i*sosién,hara réanndaria a la* nuoy»; id'* 
rirtioB^tél élcatoe éto* Vouh^ aaáoia* 
des i^ iE ^ i r ía  *1 débaíjidjlSŵ  ̂ termiéar 
la aprobación 
i Lpa «éhaf|y«4®r®b aaialtorqq^í ̂ a  pyte 4|,to éeéiéh. 
Para.'m afiam a...
l E D á i ; ' '
Se encuentra enfermo do algún cui­
dado  ̂el Conocido induatrial y eatimu* 
do amigo nuestro, d.qn Fr&iiGlaco
reno NaVaa. ¡ « iSinceramente deacamoa au alivio.
Mo-
S® oncusntra enferma la bella asfio* 
rita Sá^ría Luque/cuyo alivio celebra*.
remos.
De paaq para Madrid,
Bhcriéitd* 4* foratt iln  que a» ooq*- 
fe c e f^  élté núm*ré?5>Woa rfg®»®* 
ús tedia eonoean, dsmeriuaios tpar* *V 
nróxime la publicacton d*l »*tr»cto dq, 
la aasiÓa'déllé'hoche.. ' ;r.:*í(';
li ‘
hállaae en
M áíígííon su áiutingttiáa eapo*^, don
Alfredo Llopí*. , , j
Sigue enfermo, do baatant® c^dado, 
nueatro particular amigo don M a^ei 
Mapelli» por cuyo alivio noa intoreia* 
' moa vivamente.
Sallea sobre deeumeh-
iw m M  a i  ,
: ; Sr. Diroctpr óf |h»iPoféipZ», 
Distinguido compalore:
Colebrsremoa el alivio que ha expe­
rimentado «n s u  dolencia, nueatro ami- 
rgo parttottlár, don Antonio Alvarez
^  total restablseimionto de-Het, cuyo 
aeames.
la láriíá aehrainacripciénos d* *«*■; 1 
bajas én loa régistres dé gahadoi f  Trii?r 
pscteia4asi«S;déyida.:: .. . ,
B»b«t®,ol grpyamonqúa *® ,|r?*6 Ól i%  i
La eooporocién'antúsiaata qua aiom- 
re la ha msraeido *1 raparte do,
Piáo_quo4S« suprima^ la pártida do po-
1 _sotas 12;666ipara ol oatudio de un, 
do aleénteriliade.
B( seSor Pefia* . acepta esto oxtromo 
do la onaiiondo y ol señor Mapelli da-It
graeiaa
narta aí i¿v C á n a ta n ^  |  ,| R«sp*cto a la conaignación dé l2fe(
5!  ol carácter í org^lfMíívi^^^ para atópirir ia caaa que ocupa
bsrblq'de loéli^qi'.'^l'í^fBbí'/'í^^ el Ayuntamiehtc,'.dice qua «ate puntqhf-
qué un servidor de Alemautoi Fél  ̂Cte" 
yéa BiBíié|qé Vleló' I» GCnatitudón y 
délhizo el paete quo  ̂la . unía al país, 
cuya corona llevó sobre au qaheza. ̂ » 
mayor pórte de la población griega, le 
condéne y qe atoi» ^6 Una ve* máa,
loa VerdhdéroB ao reúnen eñ
torno de jTauizelou. La gran naeión he* 
Iónica ba eonatitnido un Gobierno naf 
eioiñil, y  , a Bu UamaHaientOi  ̂un e^órel* 
to ataba de surgir; La auterídad do eae 
Gobierno49 w t̂toh^Jé, n  hhbrP^ri® 4  ̂
forréela mutuo máa vaatx y mucho maa 
importante que la que aún rige el déa> 
prearigíade. monarca. La verdadera 
Grecia, la que representa el helaniame 
y  Bue tradielonea, ne eatá en Atenas; 
está en Salónica. Es, puearon Maoedo- 
nía donde lae petonclaa deben estar 
r^reaentsdaa eficialménte, né eU una
loa matihoé de laajiai^c’dé*. n qóifhf*' 
dcjuÜAiriiUi.
gur* en el preyécto dé empréstito.
B! señor Mapllli hato elgúnaa aclara* 
cionta a au onmíand* y rotiraial *rq!!!|i* 
mó réferante a asa esnsignacién.
Con resceotéto 1á  consignaeiéQ do
Poro al, ̂ Atomantó'■’h é q é i í f p a a í , '  |  
como ee évÍd8hté,^''’̂ hu|b'Áa^^ jf  ̂
qu .4.í,tPq4,4, I »  I
cartucho y aprovecStondold.éUtnRtot* 1 
me momentáneo \qne, su atttoú^ipro-. 
ducirá en bu of’ 
cuanto! mcfefe  ̂
vendrá la rendJcíÓj*. ,t.
quedé/puéa^ reducida, nuvuptozn-1  porimented* beñiieio en «1 «róen cút- 
miento máa o menóf ly^géi; Alétoénlh |  hómico con ol «riáj^iliMfnto dri Grupo 
neeealta.l^oaz vÍU vhéfeé*Ídi|dvterm1̂  I  Bacelar 4^  dammU;* por ^u» tiono guo
h ..áa  ]o.%U,4gic a i ,(S u ! .;ra ^ S m ^  |  .  '."f™  É í " "  ^  ’
■• nn e a m %  m íM ^  |  ,¡ .¡ .8, .  , n ,  m-,,.p,ait« a» «1 4«
dolxnofon&tio pciv |




quo sé eoBstenyon Blodoates grupas aa- 
celaras, dondé habían da inataiarsa an 
cada une echo«es8uolas.
Crae quo> puf de encontrarse un eon-
traiiate quihaga,aift#édih«tof^ ,
Bl *«ño.É" PañafHrfita.ra ai ruagnal
ñ«p Mapelli para qué retir* to onmíonda,
-----------
''Mé Amsllrla..8ii:
Queda aprobad* ol artículo,ContoLvote 
í,en cehtra?deJ»a'^opnbIica»oiu-í';
Articulo «.^--MfrcaóséY pn«6l®*P’̂ *
h^pr^ii^oópiP iia^.,
ÍÉ Sa leo uha onmíanda, que implica la 
I jmpesieíén dé un gravémoh á las máqui­
na» aútemáticas.
Al señer Mapalli 1* a^trpn» qff Sfu fl 
BchfC Yaltojo, un, ®l> la éhfláienda, an I* qué |o pr*tf®Óo cah* 
varti^'a la Junta dé Aaociadas éh cómpU- 
ca do uU- vardadoro daiito. ,
Bl aoñor Valle ja actora;, sjiî  oijmtopóa.i 
diciandoque aa trata de laa máquina* 
que por una moneda dan confiteras y
flchiá- ; -L % - ' " p : ' :'i t  bañar lilepélli racenééo lú ornr 7 
dica quo aa, opone a la onmionói» ,P»r 
que pudieran eonfondirao osas máquina# 
con las vulgármanto danomínadusutra- 
npwvfii^é
BL sañar Vallejo,. qua dice qu# aaas 
«máquina* «utomáticaar no «axiaton on. 
Málaga», rétiru la anmiauda* . /I Blseñor Valtoja apaya* un»; anmiénda
para qu» 00 graven loa anuncia^ 4# tof íi 
einamatégrafas quO;aa exhiban an lUí VÍa |  
pública. t
i Sa aprueba,con una variaciónP?»Púa#r I 
tapar alaañoEftarctoMftrfnf- ,
I Sa leo una onmionda «obro la Jarifr do 
í pneatoa on el morcado y *n layía Rubl».* 
ca, oxcoptuándoi» do ia tariía a laa yan- 
¡ didoroado bwquüloj.:  ̂  ̂ ,,
Bl#»5»ri4omodilte>«ntfa4 oapoy»p.la
oumionda, a f lipenta.da Ja «»«fn^« 4» 
la minoría conaorvadora, por quAsimo- 
tiv#hnbo para to rotiradf » I» republi^T 
Bf débió habar haché 1* propioiconant». 
riorióaói PMi qué 
hsA rtchüMÓf ita
p o on araeieeoi e n *«iugua­
te» ajea mlAea^yabreu do la» escualas 
públicas ah íes dita da la Pasen» do Ror 
yas, ms impulsa a dirigirm*. «.usted,, 
hacié«|jft»ipMrltoÍPi#f«a» aantimiantaa 
al yar qqe asto.af® »• pn®4é.Tér*4cara»> 
pues ha visto poca a poaé diaiparaa te- 
da» mía „aap»riB*|s, ca|aadf a j if ír^
mm pr»t®ct4*„al éanv»nceriné ,^é«to,inr 
ntilidad de laa gastiN^oa y osfuarzea qu« 
venia rfaliztndo.
^ K ü S S - u t S ! "  S S
^^HaeSno» ̂ 0 0̂* í*®® completa m«-
■' ' -  
Han llegado, de temporada, a Má* 
laca, don «arioa Wiaman y »« J»®!!» 
eayoaa dolía Soncepción García Egea«
Do BU viaje d^ boda han regreaado
encorparte------- - , . . . . .
tienda, de.caaá enhis», pidíonde ayuda 
nará no privar da aaa hora á» «logrís á
«des da
a Málaga,don Aiolfo Domeuéch Via 
plana y au dtotingulda eapoaa, doña
p a
lo | piioa pabrea, a tsaa
la aúorto,.qii« muchas aaasél **1]?®» 4ue?  ̂
naca, *e|i»ndó en qú*. h f  tradiciénatos
Royas Magos Ies traigan su regato, m« 
jor o peer, su muñeca .de cartén o au 
Goqhffito 4f la% ?*®l juguetea avitebaa
Amparo Pérea Barbiari.
A fin de pasar uno* días con lua
hermanos, loa *«*0®*® « ílS f
Enrique) ha venido do - “ ®“
ría), la bellíalma seftorita Julia Morales 
Salmerón.
uehas lágrímá* intentile», y hacía pal-
ttchflpilar
ñas
en inceento gozo mu os cerezo- iNFORMACtON MILITAR
df jupa solución y no h* podado * queri­
do’Céuyonofipm» do que nada práctico sa 
podrá lograr.
Causé» impartotttu afai on primor 
término, ía críai* cad» día mayor que so 
atraviesa; to caroatía dé lo más iudis- 
pénsabié para 1« yldé, quo impido d^i- 
car cantidéd, alguna a otros finos; ol pre­
cio que han adquirUo varías ctoae# ds 
iugnstes, i*,qno ha da rotraor a los oo|a* 
pradarsa, aunque debo hácar constar
J P IÚ iX lB , y  S lÉ p ^ d 9 ,
qua hf onistidp gsnaroro industrial que 
toscedíaáí coito; la invitación qu» do 
esto ropwrto ds Reysa *• vísns haciende
con ormáa plausible d#so» on vano* cou* 
tros privados da anaeñanzi, par* qua 16- 
gicamauto raste el número do donantoa, 
cesute 7»i»a apreció a! a&e anterior y la 
siteaciéa oxcopcion»! dol MnnícipiOi qu» 
obUgádo^a ceuatentiia ocpnemiíía,la impi­
do, dedicar una cantidad importante, la 
néetsaria, para suplir loé juguetes qu#, 
IlíilMURí
Para asunto*
prMantirsf con teda •J*? P í ;
biarno.militer da asta plaze, tos aiguion- 
tea ináviducé:Dal rogimionto. de Granada. Seldaao, 
Antonio Meiáúdez Rebles., _ «i
Del da Córdoba: Atej*ud?* García Sán­
chez, Padre Kftóvoz García y Joaquín , 
Votoerdo Panzopa. .
Del do Soria; Francisco Narváoz Buo-
*̂ *D«1 do Granada: Fadorice D i« Barre­
ra, Iguací* Rodríguez Soto y Fornanao 
Rnono Ortega.
C L IIIU  EH HLICfcNTE
 ̂ DH L.
d o c t o r  l ó p b k  g  am p e l l o
^aoorotario del Insnteto Rubio do Madrid;
Eróeríaiiata on onformoáadea dol «ató- 




\r ^ r á s  i |
N O T IC IA
Ant« Ift Sk1« d® *• «ivilíd® 1® k  
eia firriteriftl i»  Ufanada'a® ha calahia 
de la vista da apelación en el mciaeó»
AOTÁS BIBLIOaRAIKtiS
MagníQco númére per enlexte y g' 
l)ídea pabiica esta, semana la gran i , • •
S£fíV/C/p ESPECM L.)
V. , ‘-'H V-' wír.
m. » w i iD i i$
(por telé&rafo)
M«dpidl7- m 6.
A y u n t a m i e n t o  m o d e l o
Almaria.—Cerne en días anterioras la 
sñttenaia do póbiíéo a los pnestes donde 
se expenden los hneves y el earbón'ora: 
extrfeSüfdinariav
La venta de knavea faé más námerasa 
qne en días anteríeres, pnes llegaron a 
venderse echo miliares.
También hnbo abundaneiá 'dé pébca- 
de, vendiéndece al precíe fijada por la 
Xanta de shbsistene as y aignno, eome el 
bsqnerón, más barato
A c u e r d o s  l o a b l e s
Aimsria.—Se ha reanide ia Xante da 
sabsistencias, adoptando, entre otres, les 
sigmenies acaerdes:
«Fijar @1 precie regalador dél maíz en 
16 pesetas ía Janega y 3‘iO pesetas la 
arreba de harink de este cereal.
Prohibir tormiaantemsnte la exporta­
ción doi maiz y fijar las mismas restric« 
f cienes qas queden fijadas para el eza- 
ffo.»
El vecmcSario, sin distinción de mati- 
ices aplanis k« reseiaeionos ds la Xanta 
de subsislensias y la energía del Ayan- 
tamíoalo al hacer camplir los aeaerdos.
G o n f i s o a o i ó a
Algécfras.—L«s (satoridádes de 6 i- 
braitar confiscaron 366 libras esterlinas, 
ero, qao an banqaere ds disha plaza 
traía para eambiaries en Algaelras, can 
lo que s@ contravenían las ityas ingle­
sas.
S i n i e s t r o
^as subsistenoUs
: La Xante da sabsistenoia ha enceman- 
lade la tasa de las patelas a las Xantas 
pirovincialea.
€emo faltan dates da diez y nueve 
pirovinoias respecta a les inventariei de 
las sabsistencías, se ha aeerdado cenmi- 
nar a los respectivos gobernadores, 






Cartagena.-—Cemaniean del Cabe de! 
Pales qao an vapor italiano embarran-1 
có en eí^b¿jd de Las Hormigas.
El cañonero «Bast mante»,qae eo dis- i 
paso a sahr a las tres ds la tarde, para 
prectsír auxilio, recifció la netioib de qáe 
oi btirco se había bandido.
Sapónasa que la trípalación faé reco­
gida por un baque que so detuve en el 
lng«r del siniestro, continuando á poce, 
su rumbo hacia oi norte.
Asambloa
Marcía.-—Se ha calabrado una impar- 
tanto asaaáblaa pora pedir la eonatruc- 
cióa do pantanos y obras do dafonsa con­
tra ksinandacíenes. y el reparto de las 
C4jsíídedws consignadas para eontrarres- 
ttr  k» pérdidas que eeadonaren Jas ilti- 
mo* «emperaics. i
Así«-j5sr©jí Máí? diss haoftanes.
A  M a d r i d
Mafoiíí.—O g*níz%*o un tren especio^ 
p^ V r ? Mad ‘id á miles do huerte-
noa que »rtp«gíirán «! rey lás ««nclosie-
n̂ É, v«ííé,áas 6’Ji «&. A$«,mblea de hoj. >
R e s i d e n t e
Aigaciras.—-Ha ÍJsgado el Residente 
francés Mr Hooreand, merehande a G¡- 
braitar, donde embarcará en un crucero" 
de su nación.
R e f u g i o
Algeciras.—A causa del temperal va-, 
ríes bcqae qae se hallaban en Sibraltar 
8* rsfogiaron an este pnerte, contándosa





Yáfias comunidades ppacisán la sitna- 
Ic iónan la  Gran Valaqnia, y permiten 
determinar bastante exactamente «I fron­
te a qua han iíagade el 18 y «1 IS de Ri- 
eiembre los ejércitos de Mackenstn.
En ¡a región de Buzen, el ala izquier­
da, avanzando a la vez pbr el bndeeate y 
[el oeste, se paso en centacte en las in - 
icdiaoienes de la ciudad coh la caballo- 
ria y can la infantería rusas.
Les combates centinúan.
En resuman, la linaa de demarcación de 
¡ Ies bsligerantss te  prelenga dasde el va- 
[ lie suparier del Buzeu, pasa por el oeste 
de la oindad da este mismo nombre, lle­
ga a Xablanitza y a Urzicenu, y par asta 
ríe vuelve al Danubio, entre Cernavoda 
e Mirseva.
Kay pocas netíoias ds OHonte, qus as 
donde 10 peloa.
Lea rumanos y les rusos pareosn ha- 
borso cencantrade en la linea delBazan, 
deepaae da les cembatee de retaguardia 
a qua han hacho referoncia les últimos 
comunicados de Viena, Petrogj^ade y 
Barlln.
Las anstre-alemanes han aide recha­
za des per iesruses ál querer pasar el ríe 
Tárayuvka.
Les germano-bálgaros atacan en la 
dirección de Buzeu.
Se oponen a su avance la eabillfriá y 
la ÍQÍanteria rumana que han logrado 
unirse y la lucha continúa enoarniztda.
Aotltad de los IrlaBdases
R! partido irlandés en ana reunión ce­
lebrada el Martes, acordó reservar su 
aetitud hasta conocer hechos de! nuéve 
Gobierno.
Bistuna cesa eeineiden desude laego el 
Gabinete y el partido irlandói: oa oonti- 
nn«r eiiéfgfca y d^finidamante lu guerra 
h» ata !i«gaií,‘ a la victoria.
La tresictencia centro «I servicie ebli- 
gatorie es cada día menor,
’Pórdidks alemanas
za, Ribet, Thomas, el ministro da Da 
fehsa nacional y Xeffró... ^ ,
Be Roma
Sobra
He aquí eéme jazga la proposío
paz al «Gíornalo Cltaliao:  ̂ ^
tEl golpe as mcfistefélioa, paro.nq aa 
baetanta sutil para qno al buen aentide 
I  popular de les naciones qne lachan cen­
tra la htgamonia do los imptries centra­
les no la haya inmediatamonto cempron- 
dido y rechazado como otra arma desleal 
de la guerra.»''
Demásias anstriacas 
Las autoridades aastriaeis intenítan 
praeesaral obispo do Trente, cS quien 
culpan do inclinarse a [favor d®̂ ^® alia­
dos, y de doeebedecer las órdones dáiU. 
tares.
Oficial
La \artilleria mostró actividad o 4 o! 
frente de Trentine.
Ei adversário 'lanzó bem as sobra 
Monifalcene, poro nnsstrsa píezss do 
grusso calibro apagaren les disparos 
enemigos, batiendo álganho' aeonteci- 
mientos.  ̂ ^
Be La Haya
^   ̂íáapaeienola
Les soldados alimañas celebran Ja paz, 
que juzgan próxima, can ..cantes y mú> 
sicas.
- Be Amsterdam :
1 LA ALEGRIARBBTAVRAMT 7  T1E«3)A de VINOS
- ' / T!— DX —•
r C I P R J A N O M A ^ l ^
M ann  G areia  Í 8  ^Mááagá 
Servicie per cabíerfás' y 'ü la -lístiT.
Precie convencienal para el servicie 
a demicilie. Especialidad en Vine da lee 
Iferiles Alejandre Moreno, de
Ldcena. ■ '' • ’
¡mm
____ m  OCASION
Btor eléetrieá'de 18 HP Uorapletoi niíié
de vapor horiaoutal de 1&6
loaldlera marca Inglesa, en muy buea
Un
vo.-¿ü;
HPeon ̂  ______  „ . . ^
M o.--Um Miáquina de alta y baja Pfssión ^  
2S HP con.fi* ealdera.—Un lo'eomovu de.f HP.
:—Un para gatinar papel.—SO vagone­
tas de cíin de vía.—Una maquina de ama- 
trar haafina.-kVarias bombas eentrífugas.-~U«a 
bomba a shano de doble efecto.—Un l im ^  
«Kureka» horiaontaJ pfcra <rigo.-;-Oalderafl vee* 
tieales d.e^yario8 tamafips.—Molino de piedra. 
—Pokas, eransmifiiones, etc., ete.
Para infomes y ÁZiAMXDA fiÁB-
108 XgABA aám. 1« bfye.
LA PAiLMAM A R TIR ES 27 M álaga
Chocolatas elat)orados a brazo con





C o n f e r e R o i a
Vilfenaeva y k  mayoría de les minis­
tros conferoneíftren con H@mtnon38,trár 
tande de la fórmala relativa ales presa- 
.pafglos.
LO OUESiCE EL PRESIDENTE
Románenos nos manifestó que mtfiane 
pasará el áifi en ei mini«t«ri.¿ de la Ge-
;ber nación.
Parece qao I«s organízaderas de la 
huelga esperan ontendorla para preda-
cir impresión.
Hi Gobierne «sslá deoiáide.a q a t s« 
raspóte el derecho do todos. '
Em Grobernitoién
Raíz Ximésez nos «anifostó qao Ies 
panaderos ©frocieren elaborarar pan 
jipara lea hospitalos y asiles, pero enm- 
pliende nñ acaeréo posterior, desistieren 
del primitivo propósito.
El ministra ha ófreeido a los fabrícan- 
I tes da pon teda das de garantías para 
qae pasdan realiza? libremsote su tra­
bajo.
 ̂La editad del Gobierne es rcspetaesl > 
sima, ab»t«aíé?i^;3sa d@ teda presión.
Espera Raíz Ximénez qae mañana se 
sacrifiquen rases, funei<&nandó las car* 
necorks normi^imcnte.
Sábesf qaelos Ayantamientes de Bü- 
bo® y S*utsnd®r «coriiaren la huelga d® 
los empleados manidpeles, por Je que e! 
ministre les ha 3^m»noslisdo.
S o l i d a k - i d a d
Los gasistaa y «kdricistas han anun­
cíele que sscanáaráu oi pare.
Tamibióa ios veádedores acordaren
holg«».r mañana.
A l o c u o i é n
La Gasa del Pueble ha repartido ana 
aleendón «cusando de traidoras a los 
trenvíerios si ne sacundan «1 mevi- 
miante.
Miiiiaes
En el teatro Btrbieri celebraren 
miu’n las verdnleras y cigarrera®.
También realizaron un acto enálage 
Ies dependientes de Cemereie, adeptand® 
ei acaordo d® ir mMñana a lá huelga,
Las listas alemanas.de pérdidas pnblí- 
cada en Noviembre indican, con rtsptc- 
te al mes de Octubre!« cifra sigaiente:
Maartqs, 31685; Berides. 103.636; 
Desaparecidos, M.913.
El total de pérdidas, eafridas par leá 
ejércitas alemanes, desde el eomionzo dó 
la gaorra hasta el Si do Oetubre pasado, 
es el sigaíante:
Maertes, 968.857; Heridos, 2 464 687t 
Dasaparocides, 528 851. Total, 4.942 395.
Laa pérdidas de efl iales hasta el 31 de 
Ootabre arrejan el sigaiente resnltadei
Maertes 29.177; Heridas, 67.i97i Pri­
sioneros, 3.104  ̂Desaparecides, 5;i77. 
T.4tal, 95.185.
Es sabido qne tedas les prfsiénéres he­
chos por les ejércitos dé la Ehfonto na 
figurah eh las listts; en ellas llama tam­
bién lá atancíón de qae la preparción da 
heridos con respoeto a lá do maertos 
es may débil; y qao les mnortos per 
enfermedades y algnnes otros qae caye­
ren en el campe de batalla han debido 
ser emitid®!.
L®8 alemanas han puesto en libertad a 
la tripalcción dsl «Caladonia», pare re­
tienen el baque • la carga.
B e  L o n d r e s  >
Oiloial
Hemas rechazade an intente de ataqae 
een granadas de mane en la salienta de 
Iprés. . ^
Ai norte de Anere la artiliaria mostró 
actividad durante la nechs.
Bembardeames las trinehsrss enemi­
gas del norte de Hallneh.
Ai trinnfo fr aoéi d« Vordan ha se- 
gnido otro avaeoa victorioso hasta el 
puebie de Rezonvacx.
D e  M i l á n
Decretos
El Gobierne italiano prepara las dt- 
erates qne deben pnblioarse en primero 
de iBaere, fijando el tipo mínime del pan 
que se pottdirá a la venta el aia signiauta 
al de su coción, y «1 régimen de lea res- 
tanrants y hoteles, dende sólo so sorvirá 
an plato de aarno per comida, y qaince 
gronáos de ozáo«)̂  per psrsena.
So prohíba lo «xportacíón de p^etelqs 
y laicas.
D e  A t e n a s
Parpllzaoióa
Per «fecte da la aceptación doi ultima- 
tnm de los aiiaSes/^mpazó elroterne de 
trepse del norte de Grecia, paralizánde- 
sa al movimiento do material.
D e  V i e n a
Exflosláa
Eá la fábrica de manieionos de Relix- 
derp 80 produje ana explosión, resal- 
tande «neensnsrtes j  ve|ntaA ridos.
Además ''qaedaran destrnidas varia® 
casas centigoas, extrayéndose de entre 





J. BARCIA LARIOS T  €.* 
G alle D on  J u a n  G6m ez 1
y  P la za  de  l a  G on itiiue i6n
5 céntimos
lavado y p lanchado  de  u n  cuello
5 céntimos
lavado  y  p lanchado
de u n  pár-^de pu8.ee
(anisas itsilt 0.25 a O.AO
m B ia A .L .o
\ Por seis pesetas en recibos de plan» 
éha se regala una oaja de jabón FLO­
RES DEL CAMPO o HENO DS fRA - 
VXA y por 20 peseta*’un litro do oolo- 
niá t Aromas de la Tiorruca.»
E L  L L A V E
ADVERTEHÉIA
' ‘ m H A H B C  R O D R ÍS0®  
S a n t ó a ,
^ Cedna y HemuMleBínfii de tedm clases.
XPosB fiiverfloer al púbHoe con preoio* muy 
: vntajoMS, w venden Lotes de Sateda de eo¿ 
j slaa de santas 8‘46 a 8,8*75,4'BO, 5<B6,16‘S8, 
7, i, 16'M, 18*90 y 19*75 en adelante kMia 56. 
8á lum un Innúte nm le a ̂  
v^nmyN por valar da STsmietav - 
BALSAHD ©BIERTAL 
¿ 8^o ida iafaUblst cosaeióa radical de ea- 
 ̂ lies, <gos de falles y duseBas de les pies.
> Ble venj» en drofaerfoa y tiendas de qMa* 
i- calla.
l í  n  aey de las eafiicldae «Dáisano Osiental». 
)|OBasKelBtmv«Xl Uavero».—D. Poauaado Bé-
Hemós anticipado la  horádel cierré |  
de este núinero, en virtud del acuerdo
P de huelga adoptado por la Asociacióu |  Aguas de M erataUz
Sigaen k s  óxffés en la derecha del 
M®sa.‘ ■ : ■
Hemes pr. gresade en el Bosque de 
Genvisre, apederánde..os de varios pne- 
blas.
Ayar, al terminar el d ia ,; echa samas 
tetalmanto eon nnastre fuego violente uá 
ataque alemán dirigido centra la® pesk 
cieñas francesas dal esto da Peíritz.
Las franceses han mantenido iniegre 
el nneve frente;
Laacantee.
R ad iaetivaa .
láJa lib le
c o n tra  el
del Arte de ilnprim ir y  sus Simila’r ^  L a m ejo r
Hasta el momeutó de cesar el traba-1  P**** 
jó de nuestros cajistas, splp hahfam os^ eatórnamo 
^recibido los telegramas que antece- * 
Oomentoado anterior J  ¿en, iiegados con notable retraso, fal*
 ̂ las conferencias de la ma­
drugada, asi como los despachos de 
dltima hora.
Es de suponerse que esta tardanza 
en la transmisidn del serviélo ebédeee 
a que el Gobierno se ha incautado de 
los hilos para comunicar órdenes a las 
autoridades de provincias, con motivo 
« . . .  ,i. del paro general.
Continúan •flayende pnsmneres, cayo |  Suplicamos a los lectores que perdo-
número pasa aetaalmante de nueve mil, f __^ ^  jb 1 1
inefuyendo deseíentes veinte cficiAies. } uen las; deficiencias del presente núme- 
Aún ne se pasde invenkriar s i ma l ®- r o ,  puesto que se deben a circunstan-(. 
qué cegímosí sin «mbargs, hasta ¿ cias de fuerza mayor.
É 'i  ̂fiíüto del frente perdura el 'ceñe- .p La huelga de hoy
Co&antQadea 'f Eñ calles 7 plasas, en císcalos 7 ca. 
qao el enemigo ' Ids, todas las conversaciones giraron 
~ ayer alrededor del tema obligado de la
huelga de hoy, variando
eetrefilm ie iito
BelieidsA
p a ra  flá m esa. 
R q p e ^ . V
P a ra  réghoue».
hikfesítííyi.
un
Dsesjs d« Shampsgao 
1- «fiviíver á u'm p<@qa«fio do'stááa- _ 
;aiififitro, sianéo recháZKda.
. 1.4 áv»r«chá del Mése sé séñálan en- ,
cu «ñires de patrullas!,
En Cheviúceart rsehaztmés iiVersés  ̂
fentaiivas centra naastras trincheras. |  
Xa heóha deélizóse trauqUilamcht® en í 
el resto-'del frénta., ' I
Ei coíÉanieáde do ériéhte dico qué si-1 
gno la lucha de artilieria y los tirotaes [ 
do patrniias «n divarses pantos italianas, j 
i ¡¡ . Consejo' j
Se ha celebrado Genstje de ministres, = 
presidido per Peinearó, tratando do la 
sitaación naval y  dípléiiátiea. .x-
V Reaaidn.^
Después del Gettscjo, les ministros quá  ̂
formán el Cemitó ds gaarra so congre­
garon, perman«eieado j untes largo tiern* 
po. >. •
Asistieron Briand, el almirasts Laca- -
los pronósti 
cós, según el optimismo o pesimismo 
de los zaragozanos más o menos ver­
sados en las cuestiones sociológicas.
A pesar de anunciarse que las p a ­
naderías tendrían abierto hasta el me­
dió día de hoy, en muchos estableci­
mientos vimos anoche larga cola es­
perando turno para proveerse de tan 
necesario artículo alimenticio.
Todohace creer que la huelga se 
deslizará normalmente, y que los ele - 
mentes adheridos al movimiento de 
protesta mostrarán, con su mesura,ha < 
liarse capacitados para el ejercicio de i  
sus derechos de ciudadanía, tan censu* |  
rahlemente desatendidos en todos 
órdenes por los poderes públicos; co­
mo también creemos que será innece­
sario el lujo de precauciones adoptado 
por «1 Gobernador.
DEPOSITO CENTRAL 
B A R Q U K iLO , 4 , M A B R IB  
DEPOflKXFO W  MALAGA: ' 
PLA ZA /^D EL S IG L O , 1 
G alle  d e  SpA F e rn a n d o , 5 5
Calé^fJo y caitos
e iV IB F lB
a el 25 a ias 20-31 






La virgen de la O. 
.—San Nemasíe. 
hoy.—En Son Xnan. 
{.i^n  itt misma.
I a ai o o ■» - - - - - - - - -  t i­
dal juicio declarative da mayor cuan tía 'i vista «Ruavo Mundoi, kuo •  \
sfgaide on el Xuzgado da Santo Damingo m venta •» ^
da esta ciadad,sntre deña Amalia Sehatt 
Lories y etres y den Pable Laries Sán - 
ehez, marqués da Marzales, sobre suce­
sión intestada do don Artar o Larios T**-
hara* , ,Informaron los letrados don Xoié Mar- 
tas Lafuento, por la parta apalanta, y don 
Xnan Luis Peralta nundsan, por la apa­
lada.
Firman los trabajes literarios, Llnare^^ 
García Sanch», Zamaceis,-Dé-^
Por no oneontrarse en las necesarias 
condiciones el suelo do la plaza de toros, 
suspondiósa al espectácalo ananeiado 
para ayer tarda, ̂ n  oi circo ds la Mela- 
gueta.
tective Ros floff»
Verdugo. Castre. Rspojo, Dr- Fernjn 
Pérez, Matilla, Míquíe, Dioniivio P ér« , 
Meeztu, Sériano, Mota y 
Páginaa artísticas en colores, ̂ á̂ huM 
earicaturaa y fetigraliaa 
csmplstan si ntaiero, llsno ds.dai®' 
Isctura :y grabades qusse venda * 
céntimos en teeas partes.
Duranle jies días 19 y 29 del actual es­
tará expuesta al público, «n la Rscnala 
Ncrmal da Maestras, una gran colaccióh* 
dé prondasdé vestir que han sido con- 
fáccienadas por Ins distiligaidas alumnos 
de dicho centre docente,' cón destino a 
les pobres ds esta capital.
Tan simpática idea »9 debe a la im- 
ciativa de la ilustrada directora da la Ee- 
.cnelá Normal, deñt Teresa Azpiaxn, per 
vio qui tante «iia come sus ^alumnaa me-, 
racen on sinearo aplauso.
. El dia 21 del corriente so cérebrayú el 
rifarte de dichas prendas a l®s pobres.
S E Ñ O R IT A S
&§ qu9 toda debo saber antee de si» wso- 
...Mmonio.
Hermoso libre de 800 pá^naa, een
S&bados, se les enviará póT correo cor­eado, mandando 8 posotas on sa ll^  y
Jiro Postal.—4Hto*íío • Sareia, Gonchas, ,MadHA />■ '
Coré el tLStómai . i.í'fajtáííí.'* ús ‘




JÜAN OeMBZ OARGIA, «SS mi- Rf
B u ta ria  d s cocina, :É érráJes, ‘H e rw a iiaA jaa , 
eOaváE&n,AlaMhr*á l!tta«iuiAaria, G em en io^  G hapas do hlew®, » h «  -  . 4 
■otaftadas, latén, cobreVulpaca* T u k s n a  d® U via, Blomo y •■taño.
y a r tic u lo a d e a a A M a a le A to .' \ i -y ''/k
con carbón y  con agua.
~ — ~ n r I L :  JL
Á R R I H E R B  Y
Isf ictf^fI líMUil
^ a a t r a ,  GÍihraAt0i ■
,An®shi híze su  pr»P®ttkcién ®n nqes* 
tro primar colisa® lá óempaníá cózawo- 
dramátiea qaa dírigs «1 sxc®l®»k prim er 
actor Enrique RpmbaLjT[^« *̂ **®̂ - 
parto la notable actriz 
Reprassntóse «La leen a '^ e  Castulatr^ 
qae obtuvo un desampeñe «í^oradísim e, 
legrando aplausos tedas los |yatérpr®tif, 
y señáladament® las primeras\fi«o*'a** 
Para hoy se annúeia el esf\rea® del 
áraiaá policiáee en cttatr» ae^®o, 
cerrador de la muertevi
SalÓA M ovedadei
Ei p^gram a de ayer faé á u y  déS aÍL*®’ 
do dei público, viéhdesa ládseCcién^W 
tarde y noche muy concurridas.' ; ‘  ̂
Nieves Bracee, la bella direetará da Aa . 
compañía de perros esmediantes, fiTÓ 
muy aplaudida.
Tembíén meiracíó pláeamés dal audité-W'
rio, <LM Alé> SOI, númeroida vérda|®r.e,
e,a.Lmérito artiatic,a.i„¿j. . ^
El próximo d íá l^  tlndrá^lúgir la ra^  ̂  ^
a apertura # i qata eloganU aaljia can nú w 
29aros da varietés notábiIfsíÉieá; sé  ce- 
nocidp* ^® nuéstro público.
,;EL^
ád m ac an  d a  F ew etdB Ía íM
’! oeiú G C RD Al>
i i-'?
ARTIGOLO» PARA
Salamanlnii, K iáad sfs i, K,t#fai tobularai y p»i» *»•' ? . ' ' *
I I
J irl
4 taáoás& a! pov â KWOV t  
IA 2 # A
m m o v
SANIT  vMAXOA,  ̂ . . . . . . . .
. latería'dé sesina, hérrámientas, asérM, «hapa?^d®^u®,.y 
fie», héialets. teymUerla; glsvazán¿--éeme«fag.- ete.. .
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a  R A N A  DA
■í.-
W: XfV’l
 ̂ A bottos y priMúSfts m ateñas.-^Si^effefiíútD  ^
: para la píéífeDa si«Sibía, coa j a r a i l i a  M
P m p é s ite  t ó ' M i a g a s  Ó ^ U e  d s H t t á r t e l é s ,
' Pin*» preolós, dirigiese a la Dlreqalóíií s
. i: nii,-8;*, L'7 ' i i- - '  fi
F e r r o e « r r i | e s  , S n t o u r t a n o s .
, ‘ íSmÍMdi'UáU^e pwraColn 
Tren corroo a las 9,15 m. [v, , .
Tren pier®^n®ífts É&a vkyáfél f  I** A®* *®*
Tren'iá.idí ftiasfi.gO*, >
SaUáMs de Co}» fdfei, JUMag»
Tren corroo a las 7 ib. _ v, *>
Tren jiáereancias con viajeros a las 11,4j . 
TreBia.id.alaB-4,Ui:^,tv. .f 
jgaUdae de Málaga ^em  Ftien^^
ÍHren mercancías eon viájeros a Iss 9 m. 
Tren terreo;a k  l*,501.  ̂ ' ‘ „ ce 1 ■
Tren mcreancíft jBob viaieros a las o,»» n.
■' ̂  Salidas Ae Fumgiróla ̂ para
Tren mérfáncííis con viiyeroB a las 7,AU m.
Tren id. id. ft.ks llríS-toi. ■ .
TEATR9^TAL A<Zá.—Gran ósite' 
Pintor Adtyaa.
Tren ciireo a las 4,211..
:, . __ idas de MáWa-ítwií JUm: „
Trén niércánciaB ion viajeros a las 8,15 JU. 
Tren Correo a la lli. - . 
.Tronflificreoiona! a las 7,15*.
' SaUdaŝ dé'. rilsfs fa^aMáULjia 
íBrofi meroáncías con Viajerps 0 ia«,6 « ;  . 
Tren úifiorecionál a lais J.2alQ [ [
Tren correo a las S,20’ft
i
__Jim0 'eKEVANTBS.-»ran compaflia 
eómioo-dramática de Enrique Dambal.
A las nueve en punto.
PiedOit^nteea 2 pesetas. Paráis®, 9*60.
peetación hipnótica.
Tres únicas funciones.' i 
Butaca, 8 pesetas .General 0.^6. 
dNX FABGUALXN1.^-E1 «árior de
C .—Alameda de Garlos Haei (junto al
Hfjí seoolin oentüma;^da 5̂ d« I* 
vil déla'neobe.’' ■ ' 'v
Los Miéreeléi y JadvM, «Pathé Herj 
Tedes las noehesyfrandfls estri 
Demhiges y dias festivos, faneión 
I deXá tardé a.18 de la noche.
Éiítáoa, 9*88 eéñtimes.—Géni 
Medié keneral,Ó*10.
SALbN N0TEDA9BS.—Gran 
da Bias' f  varietés, tomando pi 
artistas.
. piateaiTáptáS. Butasa, 0'7§.
FítíiMiSÍ.-igillÍádé’ 
íi5sÉlé'#ár«S»}.̂  i 
,í̂ GrÉides'fB»8léB8t  da riaei 
«•thoSf áziübiáBáSBs ese
" TiÜáMi 'Ueehii 'otlfiM 
sUeulaii^aa Ira mayoría esi 
.GHIEMAGONGEST.-i 
:i; de la tarde a 12 de lá 
variados números de poli 
' Butaca, 8'80.—Genera
i i
m m é
Tip.isILFOFDLi
.mi
